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IJo i c; un rés,Jmè des pr i r.c i pa I es c1ct i v i tés des Institutions de 1' Uni on 
européenm, 
_I._ COMMIS~;JON 
1. BUDGET PEPSP!:::CTIIJES FINANCIERES POUR 1995 
2 PROGf.'AMMES !:3PECIFIQUES DE RECHERCHE ET DEUEL.OPPEMENT 
TECHhCL.OGIOUE 1994-1938 
3 CZECI-; f.'EPUBLIC IJISIT OF PFUME MINISTER KLAUS 
4. USA FND JAPAt, TRADE MATTEPS 
5. FltiLFND IJISIT OF MR FLYNN (2-3 MARCH> 
6. NEW ZEALAND : IJISIT OF SIR LEON BRITTAN ,: 25 FEBRUARY) 
7. CHINE i)ISIT OF SIR LE.ON BFUTTAN ( BEIJING, 28 FEBRUARY-1 MARCH) 
8. FINFtt,iCE:MEtf;S : PALESTINE/MOZAMBIQUE - MOZAMBIQUE 
9 AIDŒ D<-'(i)IJGOSLAl...JIE - LIBERIA - MAYOTTE - MADAGASCAR 
ARMEl'HE 
10 . PRElJ I S IONS 
II. COriSE IL,._DE L' Ul'lION EUROPEENNE 
1. CONSEIL "ELARGISSEMENT" ( 6-E3 MARS ) 
2 CONSEIL. "AFFAil~ES GEtiERALES" ( 7-8 MARS) 
a. Lli.IRE BLA~1C : SUIVI DE L.A t1ISE EN OEUIJRE 
b. IMMIGRATIOl'1 ET ASILE 
c F It-lf,NCEMENT PESC 
d. URUGUAY ROUND - PREPARATIOM OF THE MINISTERIAL CONFERENCE 
e. EEA AGREEMENT 
f. F'ECO : RENFORCEMENT DU DIALOGUE POLITIQUE 
g. EX-YOUGOSL!,IJIE 
h f.USSIE, L'UKRAINE, KAZ.AKHSTAN : ARRAl'IGEMnffS BILATERAUX 
F'ROIJUITS D' ACIER 
EOSHIE-HERZEGOIJil'IE ACHEMIMEMENT DE L'AIDE COMMUNAUTAIRE 
J· MOYE:N-ORIENT 
k. CHINE VOYAGE DE SIR LE:ON BRITTAN 
1. [iIL, 1E:RS 
3. CONSEILS D'ASSOCIATION H0~1GRIE-POLOGNE (BRUXELLES, 7 MARS) 
4. CONSEIL. "MARCHE: INTERIEUR" r BRUXELLES, 10 MARS l 
5. DECLF,RF1TIONS PE:SC 
6 PREUISIONS 
I I I . PARLE ME:i'ff EUROPEEN 
1. SESS IOl'I DE MARS I 
2. PREUISIONS 
IV. COMITE DES REGIONS 
1. SESSION CONSTITUTivE ( 9-10 MARS) 
' , 
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_l._ BUDGE.l_ __ PERSPECTIVES FINANCIERES POUR 1995 
Le codr e des pEi!r'spec:t ives fi none i ères décembr·e l '393-199'::l ( paquet 
II), arrêté J Edinbourgh et conf·rmé par l'accord interinstitutionnel 
d'octobre 1~393, ,a èté établi !!_12_écus constants c'est-à-dire en ÉlCus 
de 11392. 
Chaqu~ annè8, la Commission doit donc ajuster les perspectives 
finarclèr€s en fonction de l'évolution des prix et du PNB pour 
l'exercice concerné Voilà ce que la Commission uiant de faire pour 
I' cmnée 19El!:3, en tenant compte du taux estimé d' infl c;tior, (+ 3, 1 %) 
et de la croissance prévue du PNB(+ 2, 1 %). 
~adoption se traduit en chiffres de manière suivante (crédits 
d'engagement en mil I tons d'Ecus) 
1995 chiffres Edinbourgh 
prix courants pour 1995 
- poi itiqwe agricol~ commune 37.052 '35.722 
- actions structurel les 25.264 23.480 
- politiques internes 4.652 4 323 
- actions extérieures 4.605 4.280 
- administration 3.852 3.580 
- ré$erves 1. 146 1.100 
----
Total 76.571 72.485 
Le maximum du total des crédits de paiement s' élevera à 
72.662 mil I ions d'Ecus, l'équivalent de 1,21 % du PNB communautaire. 
=z_. __ PR_O __ G_f;·AMtJES SPECffIQUES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
TECHl'!OLQGIOUE 1994-1998 
Au moment même où se déroule la phase finale de la procédure 
d'adoption d1J IUèrn. Programme Cadre communautaire de RDT ( 1994-1998), 
ia Commission a adopté ses propositions de erogrammes seécifigues, 
mettant par Id tout en oeuvre pour en permettre l'adoption avant la 
fin de cette année et evlter a1nsi une rupture de l'effort de 
recherche communautaire (voir doc. COM(94)68). 
Habilitation a été donnée par la Commission à MM. RUBERTI et 
BANGEMANN pç,ur pr1Jcéder aux OJ'.Jstements de ces propositions à I a 
lumière de l'accord qui devrait pouvoir ~tre trouvé le 21 mars 
prochain entre le Consell et le Parlement européen pour l'adoption du 
IU~me Programme Cadre. 
Au nombre de 20, les programmes spécifiques visent, d'une part, à 
stimuler la compétitivité des entreprise.s st l'emploi, en soutenant 
des oct i v 1 his de RDT et I' i nnovcit i '.:ln de produits et dli procédés dans 
des domaines tels que la télémcitique, les télécommunications, les 
technologies industriel les et des matériaux, et, d'autre part, à 
améliorer la quai ité de la vie, notamment par des recherches sur 
1 · ent1 i ronnernent, 1 a b i omédec 1 ne, 1 a santé et I es prob 1 "mes 
d'exclusion sociale. 
Les;: progr-ammes spécifiques ,:::ornpor·tent un certo in nombre de 
nouveautés notamment dans les domaines suivants 
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- Techno I o.fiJ.~~s de 1' information i'0 t des communications 
Le$ t·ech1:1·ches de~1ront permettre l'émergence d'une "Europe de 
1 · i nte 1 1 i 9·~nclii!". Par rapport WJ passé, 1' accent est désarmais mis 
suries b1:soins des util 1soteurs, les technologies multimedia et du 
logiciel. L objectif est aussi de promouvoir, via la recherche, 
l'~mploi cons !e marché relativement neuf de la télématique. 
- Ted·,no I c_gjgs i ndu,,tr i e 1 1 es 
La nouv ecnJté réside ici dans I e concept d' "approche g I oba I e" 1 es 
projets devront soutenir d la fois la compétitivité industriel le et 
l'amél loratlon de l'environnement afin de concrétiser la notion de 
"déve I OFpement dur ab I e". II s' agi rc de prép,)rer "1' usine du futur" 
et améliorer l'enuironnement du travail. 
- Ent1 i ronrem~~nt et_(~ 1 i mat 
Priori té sera d,)nnée d 1' .atL.de des mécanismes fondamentaL1x du 
c I i mat et des S!:!stèmes nciture i s ( "GI oba I change"), à I a 
compréhension et I a réduct 1 on de 1 • impact des activités humaines 
sur l'environnement et à l'act'on de la poi lution sur la patrimoine 
culturel ·:monuments historiqLJes, 1 ivres, etc.) Pour plus de 
cohérence, 1 a p,Jrt ici pat ion des Etats mernbri.s aux programmes 
internatiGnaux sur le changement global sera coordonnée via le 
réseau ENF'ICH r Eur·opean Network for Research in GI oba I Change) 
- Sciences '= . t techn,) 1 og i ~s du ,, il' ont 
~Objectif sera de renforcer lo position stratégiques de l'Europe 
dans ce domaine Cbiotechnolog1es, nouvel les méthodes de production 
agricole, quoi ité des ai iments, exploitation rationnel le de ia 
pêche, de 1' acquacu I twre et des forêts en Europe). 
- Bi ()médecin.,~ et ~911té 
Priorité sera donnée d /a recherche sur des 
cancer, le sida, la tuberculose, ainsi 
pharmaceutique et le génome 
- Energie 
maladies 
qu' d la 
comme le 
recherche 
Il s'agir~ d la fois de renforcer l'efficacité de l'utilisation de 
l'énergie (pi les d combustibles, batteries pour véhicules 
électriques, etc ), l'amélioration des technologies uttl isées 
actuellement (sOreté nucléaire, réduction des émissions polluantes, 
etc.), le développement des énergies du futur (conception de 
"mai son ,so 1 <'.lire", neuve 1 1 e génération d' éo I i 12nnes, fusion 
thermonLclèa1re, etc.) et la prise en compt12 des facteurs socle 
éc()nomi ques 
- Tronsports 
Il s'a9iro de contribuer d ia mise en place d'un véritable réseau 
transeuroFèen Les rech12rches concerneront les différents modes de 
transport (férrovièr12, aérien, urbain, routier, maritime et 
fluvial l et contribueront d les rendre efficaces, compatibles, peu 
coOteux et respectueux de l'environnement (gestion du trafic, 
rimPI inrrit.inn rlF> 1,, ~Far.111~it.i:>~ F>1.r: ) 
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- Recherce2 .~;!,C i ,:;-èc!Jnom igue 
Pour la première fois, un programme de recherche sera consacré d la 
prévision et l'évaluation des techno!ogies, d l'éducation et le 
formation a 1 ns i qu' aux qusst i ans d' intégration et d' exc I us ion 
sociale. 
- Centre C.Q!!!!~un de Recherche ( CCB.) 
L;;i CCR .;ff6lctuç;wa d;;is r .. chiar::h .. s SLir tout,;, un;;i Sliilr i e d;;i thG!m.is 
scientifiques bien identifiés (télédétection, sOretè des réacteurs, 
risques industriels, etc.) Il réalisera également des activités 
nécessaires d la mise en oeu~re des pcl itiques communautaires 
(sécurité des systèmes informatiques, contr61e des aliments, etc ). 
Pour lo lire fois certaines de ses activités de soutien feront 
l'objet d'une approche concurrentiel le. 
Par rapport au passé, on notera les deux nouveautés suivantes 
- CoQpérat i r.n i nter~nat i ona I ii! Pour I a pr;;im i eril fois, toutes I es 
activités de coopération internationale sont regroupées dans un 
programme uni quli!. El I es v i s;;iront tant à renforcer I a coopération en 
Europe via I e cadre COST, 1' in i t i at: ve EUREKA et certaines 
organisations internationales, à déuelopp;;ir la coopération avec les 
pays d'Europe centrale et orientale, les pays tiers industrialisés 
non-europé1ans et I i!s pays 61n délve I oppement. 
- St i mu I at i G.!J. de 1 ,, formation et dli! 1 a mob i I i té des chgrcheurs On 
assistera dans les cinq années d vgnir d un développement 
substantiel de la rnobil ité-formation avec l'octroi de plus de 5.000 
bourses de formation 
l.JISIT OF PFUME MINISTER KLAUS 
ThE;i Prime Mini ster- of th9 Cz9ch Repub I i c, Mr. Uac I av KLAUS, vis i ted 
Brus$els on Morch 1D where he had t.c1lks with Presidgnt DELORS 
During a press conference, stressing that his country wished to 
become a fui I member of the EU, he stated that the Czech Republic 
would nonetheless not JOin Poland and Hungary in making a formai 
appl icaticn in the imminent future. He al so underl ined t.hg importance 
of managing the pli!riod between the beginning of the association 
agreement ar,d fu 1 1 membersh i p as effective I y as poss i b I e. He had 
di sctJssed u1 i th Pres i dr.nt DELORS how hi s country cou Id gradua 1 1 y be 
integrated into the EU and emphaslzed that cooperation in the 
pol itical and economic areas shculd be reinforced and take place in a 
balanced wa\,i. 
He odded that he bel ieved the Czech Republic was the best prepared 
of a 1, 1 Cer, tr,, 1 European States fcJr entry. 
4_._ USA F1ND __ JAPAt'i TRADE MATTEtlê 
In reacti1Jn to r·ecent remark~i by Mr KANTOR, Sir Leon BRITTAN has 
made the foi lowing statement 
"Thia fa.ropean Uni on i s os determt ned as the United Statas to sae 
Japon enforctng bold measures t~at wil I help reduce thli! excessive 
tradEa surp I u:s tnat ,ix i sts both W' th the United States and the EU. But 
experience shows that any attempt to force those markets open through 
numerical targets r1sks above al I being counterproductive, as wel I as 
be i n13 i nc.QD:12ot i b 1 §. w i th Europe and America' s mu tua I comm i tment to 
r~aa ,~~~- ~~~ MUltlJ~ta~~I lSM. ru~tka~Me~a, SU~k ,~~~ats ~~- j~ 
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pract.ice discriminator8 against others and in part1cular against the 
EU and ore economical ly tneffictent Far from washing our honds of 
the Japonese trode surplus, we houe cal led repeatediw for a 
tri I citera 1 __ !wproach to open i nq the .J apane:se market. I we I corne 
Mr Kf'lNTOR' s pub I i c comm i tment t o s•.Jch an approach, ar,d I au•a i t 
deto i I s cf Wosh i n!3ton' s own nEigot i at ions wi th Tok\,lo, wh i ch wi 1 1 
enable us to consider how best to moue on to a trllateral approach. I 
,::im r·1;.ad\:l te be,3 in 1i.1ork I mmed i atei I y w i t.h the US and J a pan to reso Ive 
these difficultles. 
The Ewro~9an Union also has ~-uery long I ist of US trade barriers, 
some of wn1ch houe been in existence for decades and which cause 
distortions to international trade Whot we must al I do is to work to 
remoue them constructively through negotiatlon rather thon resorting 
to finger-pointing. 
Both the EU and the US worked tirelesslij to reoch agreement on the 
comp: et ion 1Jf the Urugua\:l Round, wh i ch I am confident wi 1 ! g i <Je us 
strong and fair multilateral rules through which to resalue future 
b1lateral trade questions. The US Administration nonetheless recently 
dec i ded to ,~e i nstate the Super ;301 trade instrument, u.1h i I e pub I i cl ij 
committing 1tself to avo1ding any step which might run counter to the 
ru I es of the GATT 013reement and the new Wor Id Tra de Organ i sot ion. The 
EU wi 11 1.1.1otch that çommitment ver\:l closely to ensure that, as the new 
demand fc.r a 1 1 tr,Jde areas addri.ssed by the Uruguay Round, the US 
uses the new and tight procedures provided by the Uruguay Round and 
does not proceed in an unacceptable unilateral fashion''. 
5_._ FINLFtND __ : UISIT OF MR. FLYNN ( 2-3 MARCt-1) 
Mr Padrai\3 FLYNN 1Jisited Helsinki on 2-3 Morch, and therefore the 
first Corrimissior,er to visit F1nland after the completion of the 
negot i at ions. He gave a key-nc)te speech on the Green Paper at a 
Conf,arence ,Jnd had meetings wi th Prime Mini ster Esko AHO and For-e i gn 
Minister Heikki HAAUISTO. 
He equal l!d had discussions w1th representatives of thra Inter1or 
Ministry, Ministry of Labeur and both sides of industry. 
IJISIT OF SIR b:EON BRITTAN ( 25 FEBRUARY) 
Sir Leon BRITTAN tJJas in New Zeal and on Frabruary 25 as a guest of 
the Goverrment for Ministerial Consultations. Wide-ra~ging talks were 
he Id w i th F',- 1 me Mini ster BOLGER, DepL't\d Prime Mini ster and Mini ster 
for Forei9n Aff(Jirs, Mr McXIt~t'lON, the Minister for Trade 
Negotiations, Mr BURDOH and the Minister for Research, Science and 
Technology, Mr UPTON 
With bcth sides recognisirg that the conclusion of the Uruguay 
Round offered a fresh opportunity to broaden relations the 
atmospherics were friendly and constructive. New Zealand is satisfied 
wi th access arran13ements for bLitter and sheepmeat and f I agged the 
importance of appropriate inter lm arrangements if the Uruguay Round' s 
1mp1ement.at.1,,n C1ot13 1s ae1ayee1 unt11 JUl\:I .L, .L::1::1:>. l'lew .::.eatano atso 
flagged interest 1n improved access to the EU for hoki fish. Both 
sides agreed to work constructiuel!::I to conclude bilaterai agreements 
on wine, ueterinary arrangements and mutual recognition of product 
conformity cssessment. 
The multi lateral part of the ~iscussions focused on GATT issues, 
APEC,, progress towards a common fore i gn and secur 1 ty po 1 1 cy, 
enlargemert and deuelopment cooperation ,n the South Pacifie. 
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In addit~on ~o n~~•rous medLa .ineerv1evs, s~r Laon gave a Iuncbeon 
address to ~h~ E~ropean./Nev Zeaiand Basiness aouncil o.n BU/NZ 
relaeions art~r the Uruguay Rognd and actended a dinner Ln h1s ho.nour 
hosted by Che ;rime Bin.i•éer. 
7. CHINE : ,SI~~~t'N BRIXTAN • S VISI'r (BEI.TING, 28 EBBR.UARr-l KAR.CEll 
Dur.i.ng Sir .i;eon BltI~~All 's stay in. Beijing; hi.s f ir11t as a l!ember oÎ 
t.he Commi..ssion, 1.te conduct;ed th• .Tolnt Commit;t.ee meeting a.t 
mi~isterial Zevel vitb llinis~er WU YI a:nd was receivsd by Vice 
Premier LI .1:,ANQINO a.:nd Vice FOrê.ign l!i.n.is-eer .7IANG ENZHU. Se ba.d il 
deta.iled :i.n:ta:rmal crn.nver.-ation on trade .mat:t•r.s wit;h l!:i.n.:i.seer 'ffU YI. 
He saw Che .llJrbassador.s or BU Be111ber S'tat.es &lltl al.sa b.ad a sessi.on 
wit;h Europea:o. C!'nio.a busi.ne•s .repre•ezita.tdves in Bei..;i.:ng. 
Sir Leon BRIT~AN a 1ndiqud que les aucor1t4s chinoises o.nt: mis 
1. • a.ccent :su:.r les p.rc)gres .réal.is.is dan• las ~rmes ~conom4.!lll~· Il a 
soul.igné i. 1 r .i.ateJ1tio.a des .aut.o.rit:és chinoises que du ahem1.n reste 
encore i parcQu:riJ~ dans cet;e voie. Il a •oulevé la quest.io:n des 
droits de l'â~~, de l'accès au marché et: a souligné le• progrès i 
accomplir sur les asp•ct:s seator.iels. Les d±scussions devraient se 
poursu1vre en juin 4 Bruxsll••· 
Les autor~efs chiz2oises ont faic part: de leurs préoccugatio:ns en ce 
qui coi,c·erne ]..es .z:oes'l:ricci.o.ns !{UilJU:.it;at;ives ee les .mesure• a.nt:i 
dump.i.ni• Sir LeoJ1 B.RI~!rAN a at:tirf l '11.t:t:ent.ion des aueorités 
çh~notses sur l• cara.ct•r• objectivement; ju•c~~.i4 de çe• mesures qa~ 
traduiseat. égale.men:~ l'tnsu~~isance des riîorm•• fconomiques. 
S'agissant de .Z,1. qaestio.tt de l 'adhés.:i.on de 1a Chi.ne 11u GAr~, 
Sir L•on BRZX~AN a ;~•lavé le soue~ erè• ferme des aucorités chinoises 
de ·b•tere ra.i:wa.n • tsrzr ae t:e.rrain et d"êtra an membre :to.nda.t;eur de 
l'OHC. Les iDr.erio.~u"teurs ahino.is oD"t montré une cert:a~ne soupiesse 
sur la clause de sa~vegarde sflect;ive. 
Lors de la r~ncontre il a ,e, •gal.emene soul•v•e la question de la 
discrimination;, malgré les propos du Mi~iat;re du Commerce extérieur, N•• w~rz, Ïors de la confére:nce de presse, par la suite le Vice 
Premi•r 11:J.ni. . .st;:c·e et le 1ti11ist:.ire da.s A.:f~a.i.res ëtran.gères o.n-t donné 
des assurances tris .natt;es qu'i1 n•y •urait; pas de diacri.mination 
entre Etacs mémbres de l'Union. ~outeLo~•, de l'av:i.• de Sir Leon, il 
conviendra d~ rester vig11ant sur cette question. 
Xbe !C-C.hi.na Joint. Co.mm.;L-ee2 rev.lewed èli• evolue.io.12 o'L ZC-Cb.ina 
re.lat.io.ns, ,:.11 pa.re.iaular since tbe la.St; J"oint Com.mietee meet.!ng 
(Bru.sse1.s, 2tt-29 April l993). 
rhe 111eeti,;!g .aot.ed v.ieh .sacis~aat.ioD. the aont:i.nuetl growt;h .:i.n 
bi.lat:eral t;~·ai:!s aad t;.âe redu:çt.~on o:t t:.he t:rade i.mba.lance. Bot;h 
part~•~ agre~that al!. eÎÎorts •hoald be made in order to promoce & 
.more baiance,d developaent; oÎ b~1.ateral t.rade flows. Tb.e .meeting of 
tb• Workins• Group on BcoDomic and ~rade macter• held in 
Segc.ember z 9513 higb.ligb. ted tb.e aont:in.u:ed e.x.i.st:ance of several 
spec~r.ic ~•~ues in b~lat:erai trad• and •conom.ic coopsra.t:ion. ~ba t:wc 
parties aoni:1nued discussions on tb.os~ ~••ue•-
Bo th pareJ:e.s a.greed t:o suppl.et/lent. thi.s Jlork.:i.ng G:r:oup, wh.1.ch wil.l 
hold its s~tcond JJJeetizig in 8russel.s .in .Tune 1994, 11.:i.th specir.:i.c 
seceoral d:i.scussians in ~b.e araas of 
- a.griculturo; 
- i.ntella~tuai propercy; 
- financ.1.al sezvJces. 
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In add i t i <Jn to numerous rned i a i nterv i e•JJs, Sir Leon gave 
cddr13ss t c the European /New Zea I and Business Co une i 1 
re I a·: i or:s af ter the Urugua!:f Rouncl ünd ot tencled a di nner in 
hosted b!:f the Prime Minister 
a I unc:heon 
o: fU/NZ 
hi/ponour 
7_._ CHINE_.:._ __ SIR LEOtl BRITTAN' S ~-J-'I=S=I..:..T--'-C B=E=Ia..:Jc..=I"'"N'-"G-'---':;:.=.-'--==--=-"~~-'--"-''-=...;..;.. 
During S1r Leon BRITTA~s sta!:f in Beijing, his first as a Member of 
the Comm 1 ; ·si on, he conducted the Jo i rit Commit tee at 
minintnn1rl :ni,nl 111ith 111ini,,tnn ldl! YT nnn 111nn nnn i11nd llinn 
Premier LI LANQING 011d Vi cei Foreign M, ni ster JIANG had a 
det~iied i~rorm~I co"vers~tio" o" tr~de m~tters wi ~ Mi"ister WU YI 
1~ ~~~ tke nM~~!S~~e~! er [U M~M~-~ c+~+es ~~~~se k!~ ~ sess!e~ 
\J.11 -r;r, c..uropecn un 1 on ous, mass repreisein"to"t 1 v eis 1 n ~ 1 J 1 ng. 
r. \ I' 1 ,.,..,i, mTTTnl'I ,, ; ,, rJ; ri11.a ri 11/l 1 /l,"I ,,11;,r,1• • ; . .-.'.~ r,I•,; IV, Î,",/l,"I ,...,,;, Il',' ,"I 
l'~e(~a,,t 51_;1· les p1·091·ês 1·é~I isa!', d~1,s les ~l'll!!!S éeo,,or~igues. Ii o:1 
rn111 1 onn 11 1 · 1 nr nnt inn nnr rn 1r n;~ 1 t nr rh inn 1 rnr 1111n r111 rhnm in rnrr n 
onooro d Faroourir dono oatta ~oio Il o ooulav6 lo quootion doo 
9.!::.Q2_~_.!_.:_~, Cl9 1 · occeis ou morchei eit a sou 1 1 gnei I es progreis a 
nrrnrnri I i r rnr i nr 11rrinrt r r:-,rt nr in Ir I nr rl i rr11rr i nnr rlrn ,rn i nnt rn 
poursui ure ~n JUin d Bruxel l~s. 
L-~~ uul'-'1 1L~~ ..... l,i11uÎ~-=~ u,,L ru L t-,iUI L J"= 11:::;::i!UI.:,. t-JI ~u ..... 1..-ut,-iuLiu11.~ 11=11 -....1: 
qui concerne les restrictions guontitativeis et ies mesures onti 
~l..!..!.::1- CIi, Lwu,, DRITTf\fl u uLL.1,.!, l'ul.L. .. ,,Llu,, J,..,. uulu, IL..!..:. 
,1h ir111 i11!"'11 1,1w 11"' ,:,ww1l,t'..r·I"' 11hJl"'l1I, i111"'lltl"'r1I. ,,;11111, if it'.o dl"' 111"'11 1111"':1111·!"':1 1111 i 
tr,odu i oont égo I ornant I' i noL1,,i, i oanoo doo r6-,or,moo 6oonomi quoo. 
~ ~~,ss~~t ~a ,~ ~uest,e~ ~• 1· ~~~es,e~ ~• 1~ L~•~• ~u Uli 1, 
Gi1· Leo1, DRITTml ~ 1•eiavé la souei t1·ès ra1·ma das o:1uto1·ités el·,i1,oisas 
do "bat t ro Ta foJan" our. oo t onf'l ni n at d' ât na un mombno •ondat oun do 
1' ÎIM( 1 i;,ç i nt1.r i nr-, 1t1.11r,ç rh i nn i ,ç nnt mnntr~ 11ne rert11 i n1. ,çni ,f"l l 1;,,ç,çe 
rur la clcura cio rauuogarcio r61octiuo. 
Lors de la reincontre il a été également soulevéei la queistion de la 
di scr~1J..!:?.Q_; ma I gré I es propos du Ministre du Commerce extérieur, 
Mme WU 'r I, 1 ors dia I a conférence de preissei, par I a sui tei lei Vi cei 
Premier Miristre et lei Ministére des Affaires étrongéres ont donné 
des assurances tris neittes qu' i I n'!:f aurait pas dei discrimination 
entre Etcts meimbreis de l'Union. Toutefois, de l'ovls dei Sir Leon, il 
convieindra de rester vigilant sur cettei question. 
Thia EC-Ch_Lno Joint Commi ttee reiv i ewed thei evo I ut ion of EC-Ch i no 
rei lotions, in port i CL• 1 or si nce the I ost Joint Commi tteei meieit i ng 
( Brussei l s, 2:8-29 Apr~ i 1 1993). 
The meeting noted with satisfaction the continued growth ln 
b i I oter.:i I t,~ade and the reduc;t ion of thia trode i mbo I once. Both 
parties ogreed that al I efforts should bei müde in order to promote a 
more balcnced development of bi loteral trade flows. Thei meieiting of 
the Working Group on Economie and Tradei motters held in 
September 1"=1!33 hi 13h I i ghteid thei cont i nued !i!X i stence of sev ero 1 
speicific issueis in bilateral trade and eiconomic cooperotion. The two 
parties ccnti~ued discussions on those issues. 
Bath parti es og,·eed to supp I ement th i s Work i ng Group, wh i ch wi 1 1 
ho Id i ts second rneiet i ng in BnJsse I s in Junei 1994, w i th speic if i c 
seictorol discussions 1n the areios of 
- ogr·icult'ure; 
- inteil leictual property; 
- financicl services 
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They olso agreed te hold an industr1al cooperatton meeting in the 
non-ferrous metal sector, te launch technical discussions on the 
alcoho! ic t~verage sector, te organize an Information semtnar on 
Anti-Dumping in China and te explore the possibil ity of launching 
cooperation en safety, hygiane and inspection of import and export 
commod1ties Tfie Chinese .side requested further consultations on the 
EC import regime uts-d-vis Ch:na. The Ccmmisslcn said that this 
question could be fwrther discussed. 
The Joint Committee welcomed the tmplementation during 1993 of the 
Agreed Minutes ln the areas of protection of Intel !ectual Property 
R1gh~s and Maritime Transport T~e EC side welcomed thot China wil 1 
continue the reform of its eccnomic and trade system and expand 
opening-up The Joint Committee reoffirmed that both parties wil 1 
continue to app I y to each other the pr i ne i p I e of t·fon-d i scr i mi nation, 
as a:so referred to in the EC-China Tracie and Cooperation Agreement. 
The EC-China Joint Committee exchanged 1.1iews on GATT matters and 
expressed its satisfaction about the successful conclusion of the 
Uruguay fs,Jund. Th12 EC gave support to the successfu i conc I us ion of 
the negotlottons on Ch1na's status as a contracting party to GATT as 
soon as possible. 
Both port i es agr-eed to I aunch b i I atera I discussions for the 
1 iberal isotion of ~fon-Tariff meosures in China. The first me.iting 
wil I take place nG!xt Morch in Geni.va in the framework of the GATT 
Working Party on China. 
Both parties aise discussed the pr2sent state and future prospects 
of cooperation. The Joint Committee agreed on the usefulness of 
continuing to develop cooperation in the areas identified as 
pr i Ot' i t i es at the I ast Joint Commi ttee meeting, nome I y the 
envi ronment, i ndustr i o l cooperat Ion, and training of Chi nese experts 
in ~ields I lke trQde pol icy, economlcs, includtng monetary pol icyi 
law, includ1ng IPR, management, 1ncludlng accountancy and mobile 
telecommun1cat1ons standards. 
The Joint Ccmmittee decided to establ ish a Worktng Group on 
Eriv i r ·ur 11•11:11 ~ CuufJl:1 ·u Li uri. 
Thi;i twc b t ggest cooperat ion cict i v i t i es at pr-esent, the Chi na-EC 
Management Institutes and the Dairy Project were also the subJect of 
a fruitful exchange of vtews. Both parties aise expressed their 
intention to estab! ish a China/Europe International Business School 
1n Shanghai during 1994; a memorandum was signed to this effact. 
PALESTINE/MOZAMBIQUE - MOZAMBIQUE 
La Commission ,J d,ac 1 dé I es fi ncmcements suivants 
- PALESTil'IE,'J::'JOZAMBIOUE l, 5 MECU pour I e soutien aux processus de 
dernocrat i s ,,t ion; 
- MO:~AMBIGU[ en,; i ron 2,5 MECU pour une action de soutien au 
process1..,s de démocratisation. 
9. AIDE~, E><-YOUGOSLAV IE LIBERIA - MAYOTTE MADAGASCAR 
ARME~~s: 
L,a Comrr,is:sion o approuvé une décision rel ativlil aux I ivraisons de 
produ 1 ts a I i mento i ,--es à titre d' ai de a I i menta ire pr i ,;ée pour I es 
populations des pays de I' EX-YOUGOSLAVIE. Ce projet vise d faciliter 
aux exportateurs communautaires la production de la preuve 
ci' i mport,at ion pour I es I i uro i som; de produits a I i menta ires dest i nss à 
itre distritu6s gratuitement aux populations de l'ex-Yougoslavie 
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une •Ji de hum.:in i ta, re de 1 MECU destinée à réduire I e 
mortalité et de morbidité dans la région orientale du 
Le projet financé comporte un volet médical, nutritionnel 
et son i ta i r·e. 
- MA'r'OTTE : une ai de humanitaire de 500. 000 ECU est octr·oyée en vue 




I' î I e 
un,a seconde a 1 d& h1;man i taire ( 670. 000 ECU) est 
vue de subvenir aux besoins urgents des populations 
ie passage de plusieurs cyclones sur la côte Est de 
- ARMENIE L1ne ai de humanitaire d~ 230 000 ECU est octro'::llii!e dans I e 
cadre d'une action combinée l'aide est destinée au transport 
d' une ai di2 a I i ment aire pour 200. 000 éco I i ers arm,m i ens, donnélil par 
le Minist~re britannique de !'Agriculture 
!.\L_ PREVIS I QHS 
Les points suivants figurent au pro 1et de l'ordre du ,our de ia 
prochaine réunion hebdomadaire de la Commission qui aura I ieu d 
Bruxelles le mercredi 16 mars 1994: 
- Néqoc: i at i c ns OCDE sur I a construction nav a I e; 
- Recommandation pour une décision du Conseil autorisant la 
Commission à négocier un accord européen avec la Slovénie; 
- Modern i sot ion de 1 • industrie dLJ text i I e-hab i 1 1 ement du Portuga 1 , 
- Evaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
1' envi ronni2ment, 
Création de I' Assemblé~ ,wropéenne des Sciences et des 
Technolcg1g;.; 
- Me$ures d' accomp,Jgnement de I a réforme de I a Po I i tique Agr i co I e 
Commune. 
Loo rcncontroo ouiuontoo oont pr6vuco 
- M. PALEOKRASSAS reçoit le Vice-Ministre brésilien d.is Affairas 
étrangères, M. Roberto ABDENUR (14 mars); 
- MM BRITTHN et tJan den BROEK reço i ~,ent I e Président de Mc I dav i a, 
M. SNEGUR :: 15 mars J; 
- Mme SCJ:;'Ii..,'Ef'~ER reçoit M Har·· i Shankar SINGHANIA, Président de 
1' Internat i ona I Chamber of Commerce, 1 e Vice-Président, 
M. H. SCHIMMELBIJSH et I e Ste.ir; .'îg Commi ttee de I' ICC ( 15 mars); 
- M van den BROEK reçoit le U1ce-Ministre ukrainien des Affaires 
li!trangères, M. TARASSIUM ( 16 mcirs ) ; 
- M PALEOf<l~ASSAS rer;o i t I e Président du Par I ement de Chypre, 
M. Alexis GALANOS (17 morsJ; 
- M RUBERlI rer;o i t M. HUANG, ~!,ce-Chai rman SSTCC ( State Science and 
Technolog~ Commission of ChincJ (17 mars). 
Par ai 1 1 e1.cr·s, 1 es dép I acements sont prévus 
- MM CHJ:;'I:::ifOPHERSE]'l et FLYNN i ront d I a réuni on G-7 sur 1' ,;,rnp I o 1 
(Detroit, 14-15 m,Jrs); 
M. VANl':I d' ARCHIRAFI ira à Buenos Aires où i I rencontrera I es 
Ministres des Affaires étrangères, M. Guido DI TELLA et de 
l'Economie., Dr Domingo Felipli! CAVALLO (17-19 mars) 
CCITT 33-+ EC/WAS<rcd;#12 
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La Comrr, i ss ion o,~gan i sera I e 14 mars· ci Bruxe 1 1 es une Conférence 
sur· "Bi I an d'un an de fonct: !Jnnement d1J Marché intérieur sa 
gestion et.,2.!?.n dèv e I oppement". 
La Comrr,ission a!,Jant adopté en dècembre derr,ioH' le Programme 
stra-:ég i qwe "T 1 rer I e me i 1 1 eur parti du Mar·che intérieur", un 
programme de travail visant d la gestion et au développement du 
marché ;rtérieur, et qui est le résultat d'une large consultation 
oupres des opérateurs économiqu~s, des partenaires sociaux ainsi que 
des Etats membres et des institutions communautaires. 
M. Vi,MNI ci' Al~CHIRAFI ~·e1..1t présentar directement à toutes I es parti es 
impliquées le résultat de cette collaboration et profitera de 
I' occasion poL,r présenter un "étc1t des I i eu:< li du Marché intérieur. 
IL_ CO~JSE IL __ DE L' U\·HON EUROPEENt!~ 
_1 _. __ c_oN_S_E IL __ "ELARGISSEMENT li 
Malgré des progr~s significot•fs réalisés dans les négociations, y 
compns un 9.ccord complet dans J_e domaine agricole c:11ec la Mor•;ège, 
I' Un\ on n' a ma I heureusement pc1s été en mesure de fi na I i ser I es 
négociations avec la Norvège, nt avec les trois autres candidats. En 
.affet, pour \' i nst1Jnt, i I n'y a pas 1.ncore de positions communes en 
ce qui concerne le dossier p~che pour la Norvège, ni m~me pour les 
chapitres i.!J.St i tut i onn,a I s et ~EM, c,as d,a1Jx derniers dossiers se 
rapportant aux quatre pays candidats. 
Malgré les dél ibirations tr~s intensiv,as, en cadre bilatiral et en 
cadrQ super restreint, et maigre des efforts da compromis, notamment 
de la part de la Commission, les Douze n'ont toujours pas pu trouver 
une I igne commune en ce qui conc,arne la p~che en relation avec la 
Nor11ège, notamment d causQ qu'un certain nombre d,a demandes 
i~~Q~nQli~ n' Qnt ~Qi ~~ ~tri int1èrimint rin,ontr~i~. 
Bien sOr, des progris ont ité rèal isés notamment en ce qut concerne 
1 ' accès au marché 12t I a gestion au-dessous de 620, mais I a si tuat i or1 
reste très difficile en matière d'occis aux ressources pour lequel 
l'Espagne et le Portugal maintiennent certaines exigences qui pour 
1' t m;tant ne peuvent pas être accordQes au ni ugau da 1' Uni on. 
Un accord reste également encore à régler en ce qui concerne le 
chapitre "environnement" pour I eque 1 , pour 1' instant, 1 a pas i t ton de 
l'Union, notmnment en mati ère de$ ba I e i nes, n'est pas encore occeiptée 
par I a Noruèi;e 
En ce qw i conc12rne I es e!:.QE.l_èmes t nst i tut tonne I s et 1 ' UEM, 1 es 
délégations espagnole, britannique et italiennes' opposent contre une 
augmentatior de la ma ,orité ~e blocage au Conseil à 27 uoix et 
insistent sur la thèse de maintenir le chiffre de 23 dans une 
Communauté 12 I arg i e, donc y compris I es 4 pays candi dots. En outre, 
1 •· Espagne i ns i sto.i i;mcore sur son exigence de ne t.an i r compte que dliils 
E~ats membres existants sur le plan des critères pour le passage dans 
la troisième __ ètape de l'UEM. 
Ce derrier problème risque de 
pol t·ttque t1-ès importontei, r-01:son 
reprendre ce dossier 01nsi que les 
d'une prochaine réunion du Conseil 
le mardi 15 mars à Bruxei les 
prendre maintenant une allure 
pour loque! le il a été conclu de 
autres problèmes en suspens lors 
''Aff'a ires généra I es" prévue pour 
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Il est espere qu'd ce moment Id un accord définitif puisse ~tre 
réa 1 ! sé ce qu 1 dev ,·ait permet tr.i au Par I eni.ar.t européan d' entamar I es 
procÉ.ld•;res née essai res aboutissant d 1' av i s confer me poL1r I e mois de 
mai ( 11 . pt . III, 1 ) 
L_ COt'lSE Il-: __ "AFFAil~ES GENERALES:: ( 7-8 MARS) 
a. Ul}RE BLANC : SUIVI DE ~/1 MISE EN OEUVRE 
Q.;___JMMJGRATION ET ASILE 
s____i_Il'l[JNCEMENT PESC 
~IRl.,IGUAY ROUND - PREPARATIOt·J OF THE MINISTERIAL CONFERENCE 
~-EFI __ AGREEt:1!:::NT 
L____EEC:Q RENFORCEMENT DU !IIALOGUE POLITIOUE 
!L.....S X-::roUGOSbflVIE 
~'IJ~§J.s__L' UKRAINE, f<AZAKHSTA~~ ARRANGEMENTS BIL~TERAUX 
E'RO]JUITS Q: ACIER 
_i _EO::;i!jIE-HER~EGOVINE : ACHEMINEMENT DE L'AIDE COMMUNAUTAIRE 
J___j':iOY~N-ORIQ'lT 
~HIJjE : VOYAGE DE SIR q;oN BRITTAN 
_1 __ Dil.)ÇRS 
a) Livre blon.c suivi de la miSE! er oeu~·re 
Le Conseil a pris note des informations fournies par le Président 
DELORS sur la mise en oeuure du Liure blanc dans les quatre domaines 
envi s,:igés pa,· 1 e Conse i I européen de Bruxe 1 1 es : approfondissement du 
marché inté,·ieL•r, mise en o,;;u•.Jr9 di!s grands réseaux, maîtris;i de la 
société, d' information, orné I i or,1t ion des systèmes de I' emp I e> i. Les 




que sur les grands réseaux. 
Présidence a confirmé que ce point sera inscrit d 
cie to1Js I es Cr;mse i I s "Aff :::i ires générci I es" qi.i i 
Conseil européen de Corfou. 




Sagissant de l'approfondissement du marché intérieur la Commission 
mw1t actu;I lement l'accent sur les propositions relatives d deux 
domaines peu avances du marché intérieur i'6nergie et les 
tlil l écommun i C(Jt ions. El I e a éga 1,!rn;mt pour objectif de mi eux informer 
1 es PME pour tirer davantage par't i du marché intérieur. 
S' <lg issant des diseaux d' infrastructure, i I s sont destinés d 
renforcer la compétitivité économique (meilleure circulation au sein 
de 'Union, meilleur aménagement de territoire, meilleures relations 
avec les PECO). Le groupe charg~ de la mise en oeuure a examiné les 
26 projets prioritaires du Livre blanc. 
Dans le domaine des télécommunications, il sera nécessaire de 
proc1àder è unei dii!rég l ementc1t ion. Dans I e domo i ne de I a 
b i otechno 1.2.fJ .. L§!., i 1 ,sera nécessaire d' adopter i e programme-cadre de I a 
recherche qui fait actuel lw1ment l'objet d'un conflit avec le 
Parlement e~ropéen. 
S' <lg i ssont des S!~stèm6!s de I' §.~, i I faut noter que ce domaine 
re I èlie esse nt i e 1 1 ement de I a responsab i I i té QX:C I us ive des Etats 
membres Il ~ a donc I ieu de se féliciter du débat qui a été initié 
dans plusieurs Etats membres. Il faut souligner que les programmes 
communautaires ne représentent que 4 ou 5 X des dépenses totales dans 
le domaine de la pol itiq1;e de l'emploi. Par souci de clarté, la 
Commission concent,·era ses efforts pour I es deu.x: domaines suivants, 
qui se substitueront aux programmes existants la formation et 1.is 
~changes d'étudiants 
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Le Présiagnt DELORS a ,gaiement attiré I' atte~tion sur les travaux 
mené$ ,:l.:1r:s d' ùUtr·es enc.i i ntes : un c..9.EE..Q_rt de I' OCDE sur ce domo i ne 
ser,;i di sci..it,i! 1 o serna i ne prochaine et une Conférence sur i' emp I o i se 
tiendra prochainement à Détroit dans le cadr6! c:lu G-7 en <J1Je du Sornmet 
de Nop 19'> 
b ) I rnm j gr O !J.~:~n_..§1...Q.:S i I e 
Le Prés i cirant DELORS a présenté I ù communication de I a Commission 
sur les pcl 1tiqu.1s d'immigration et d'asile (voir EU-Rav1eu.• no 580 du 
25 fé~·r112r, point I 3). Il a rapp6!lé que le Conseil européen de 
décernbre 1::1:30 a demandé au Cense i 1 "Affaires génér·a ! es" de tenir une 
discussion approfondie sur l'immigration en général En octobre 1991, 
la Commission ü présenté deux rapport (sur les politiques 
d' i mrni grat i en et sui' 1 e droit d' ,1s i I e) qui n'ont pas été discutés par 
le Conseil Depuis lors, le Traité sur l'Union européenne est entré 
en vigueur et organise la coopération entre les Etats membres dans le 
domaine ciu '.3ème pi I ier. Le Consei 1 "Justice et Affaires intérieures" 
de novembre dernier a adopté un programme de travail prioritaire pour 
1994 nc,t:.imment dar,s I e domo i ne de 1' as i I e et de 1 ' ! mm i grat ion 
II ne s' c13 i t pas da1 déf 1 ni r une po I i t i qu.., européenne d' i rnm i grat ion 
mais de rapprocher- 1 es approches généra I es qui sa fondent sur des 
principes communs. 
Le Prés i d,~nt DELORS souhaite que I e Conse i I puisse discuter cette 
commun i c-at ion en 1.Jue, notamment, de définir I es modo I i tés de 
coopération avec les Etats qui recilent un fort potentiel 
d' immigraticn et d'ossur6'r un traitement convenable aux immigrés 
légaux. 
Le Président PANGALOS s'est félicité de cette communication dont il 
a scJu\ igné I a quai itél. Il a estimé qu'une politique d'immigration 
eff i c:ace ne pGiut ètr,a m,;,n>'..e qu' aL• ni v lilOU d,;;i 1' Uni on même s' i I fout 
tenir corrpte des particularités des Etats membres et de la diversité 
de leurs valeurs culture' les S agissant des travaux internes du 
Consia i 1, i I s'est I imité o i nd i qL1er qu'à ce stade I a réuni on des 
Ministres de la Justice de mat prochain sera consacrée d l'examen de 
cette comnunication de la Commission 
~i 11ance~!1t PESÇ 
Le Conseil a pris note de l'état des travaux et o insisté sur la 
nécessité de dégage,- des so I ut 1 ons permettant d' é~· i ter tout para I ys i e 
de I a PESC: du f,; i t de son fi nancementi i I a remarqué qu'un 
financement au cas par cas pourrait conduire dune tel le paralysie. 
Le Président a rappelé que la majorité des délégations se 
pronDncent pour un financement communauta i ,·e à charge de I a sect; on 
"Comrni ss ion'' du B1Jdgeti cependant aucune dé I égat ion n' exc I ut des 
financements par lgs Etats membres pour des cas particul iersi enfin 
le problè~e du r61e et des compétences du Parlement reste posé. 
En ')Ue ci,2 permettre au Consei 1 "Affaires général es" du 18 avri 1 
d'arriver à une conclusion finale, le COREPER est invité! à étudier le 
dossier, notamment sur les questions suivantes : 
- quel les devraient itre les rigles de procédure (en particulier pour 
1 e Par I ement eurr)péen) dans I e cas d' un financement à charge de I a 
sect 1 on "Cr)mm i ss i r)n" du budget 7 
- quEa 1 1 es cr)mpétences rev i encira 1 ent à I a Commission dans I e cadre de 
la mise •an oeuv1·e des actions commL•nes (le Service Juridique du 
Conseil c étè invité à èmettre un avis sur ta mise en oeuure des 
ces actio~s communes)? 
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enfin oucnt faudrait-il recouvrir d des financements nationaux et 
sous quel !as conditions 7 
d) Uruguau_E:!2und - P1-eparot ion of the Mini ster i a I Conferen,:e 
The Coi.me 11 rieard a statement b!:J 51 r Leon BRITTAN on the di Herent 
aspects of the preparotion of the Ministeriol Conference in Marrokesh 
on .LS Apr i 1 1994 such as the I atest state of p I a!:l in the market 
~~B..9.:~iotio!J!~ and on the question of an "agreed Ministerial 
Decl(Jroticn". 
The Council held an exchange of ulews on this subJect at the end of 
which it approued the fol lowtng conclusions; in thls context, the 
Council also adopted the concl0sions on the announcement of the 
United Stat1.s' i nt1ant ion te renJsc i t<ite the Super 301 procedures of 
the 1974 Tra de Act. 
On the SiJ~nature of the Urugu9y Round agreements in Marrokesh, the 
Counci I decided th,Jt its President and Sir Lean BRITTAN wi 11 sign 
on behalf cf the Communit!:j in Marrakesh - the Final Act of the 
Urugua!:j Found negotiations and the agreement establ ishing the World 
Trade Organ I zat Ion. Representat 1 ~· es of Member States w i 1 1 a I so 
proceed to slgn this Final Act and the WTO agreement on behalf of 
thelr gouernments. 
Sogissont du problème de la mixité de l'accord, la Commission a 
fait Inscrire au PU la déclaration suivante ''La Commission estime 
que i'Acte final ci-dessus mentionné ainsi que les accords qui !:l sont 
anne;<ois ri.1 èu1o1nt di! 1 a compétence i.xc I us i ue di! 1 a Communauté 
européenne" Sir Leon BRITTAN a ci Jouté que I a Comm I ss ion se réseru ait 
le droit de foire toute déclaration Jugée utile au cas où un Etat 
membre ferait des déclarations préJuguont la question de la 
compétence. 
Concern i ng the Mini ster i a I Mar-rakesh Dec I orat ion, the Counc i I has 
token note of the positions of Member States and the Commission on a 
possible agreed ministerial Declaration in Marrokesh and its content. 
The Co une i I h<JS asked thei Commi ss i ori to monitor c I ose I y 
deveiopments in the preparatory work in Geneuo in thls respect, 
taking acccunt of deli.gations' positions, and, if oppropriate, take 
the necesscry Initiatives. The Commission should do this in close 
cooperaticn with the Article 113 Commlttee. 
On market ___ occess negot i at ions, the Counc i I heard a deta i I ed report 
by Sir Leon i3RITTAN on the fi na 1 , zat ion of market access negot i at ions 
and the dtfflculties resulting from certain technical problems wh1ch 
ha\Je de I a!:jed the p1-esentat ion in the agreed format of the f I na 1 1 1 st 
of offers by the United States. The Council shared the Commission's 
concerns tr ,Jt the.,e fi no I off ers mi ght comp1-om i se the exp12cted 
balance of mutuel concessions agreed to on 15 December and therefore 
nli!i.d rli!adJustment of thi. Community's scheduli.s. 
Such recdJustment should be of a I imited character and bear in minci 
the need to auoid being held responsible for an!:J unrauel I ing of the 
tariff negotiations results. An!:j such odjustment should be undertaken 
b\:J the Comml:ss1on ln close cooperation with the Article 113 Committee 
targettng products where the USA is the suppl Ier of 90 % of EU 
lmports. 
On US =~.!!.r 301 l_eg i s I at ion, the Counc i I expressed i ts concern at 
the announcement b!:J the United States of its intention to resuscltate 
the Super ~11211 proc13dur es of the 1974 Trade Act. The Counc i I repeated 
1 ts f I rm -9.EPOS i t jJJn to the use of uni I atera I i sm in i ntsrnat i ona 1 
trade disputes The Council, while noting the assurance of the US, 
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stressed the need for al I trading partners to act in fui! conformity 
wit.h the pt·ocess and rules clf th.i GATT, including the t,...ade 
ob 1 ; qat ions the Uni ·t.ed States h,::is agreed to in the Uruguay Ro!.Jnd. The 
Council reauested the Commtss:on to scrutinize the legal it'd and 
tmplementction of these prou1sions to ensure that th~ European 
Commun i ty' s GATT t' i ghts are n:it •Ji o I ated and to report to the 
Counc i 1. 
el E[A Agree!nent 
The Counci I took a pol iticai decision on the package of ''interim 
acgu i s" to be t ne I L•ded i nto the EEA Agreement. In re I at ton to two 
mat tEars the Counc i I took a pos: t ion wh i ch had not been pr-ev i 0L1s 1 'd 
agreed wtth the EEA side: 
- the third non-1 if~ insurance Direct tue shal I not imply to Ftnland; 
- th,~ Regu l ,,t ion on mor· i t i me cabotage sha 1 1, foi- the t i me be i ng, not 
be i ne I uded in the EEA Agreement; i nstead a re,J i ew of the si tuat 1 on 
shal I take place by the end of 1994 when the Commission has 
submttted its report on the effects of I iberal izatlon. 
The Counc i I was, however, •.Jnab I e to adopt the "Interna I Regu I at ion" 
concern i ng the ~I ementat ion of __ the EEA Agreement due to the pend i ng 
di uergenc\:I ,:,n the procedL1res for safeguürd m.iasuro.s Th.a matt.ir was 
referred back to COl~EPER. 
f ) PECO : re.!1forcement du di a I om!e po I i t igue 
Le Conse i 1 , sui te d 1, in i t i at h1 e I ancée I e 17 décembre 1893 par I es 
Ministres ~URD et ANDREATTA vi~ant d renforcer les I iens entre les 
pays de I' E~rope centrale et orientale dans le domaine de la PESC et 
des Affaires intérieures et de la Justice. a approuvé des conclusions 
concarnant le renforcement du ~lalogue pol itigue au.ac lo.s PECQ qui 
ont conclu des accords d'association européens ouec la Communauté 
Voici les éliments principaux : 
- Le président du Conseil europèen et le président de la Commission 
devraient rencontrer en principe une fois par an les chefs d'Etat 
Q.!d_~UV.!!!~i:!..i des pays as soc i ès. 
- Le président de l'Union européenne tiendra, apr~s chaque Conseil 
européen.i.... __ une réuni on a' i rforn!at ion 
des pays cssociès 
d 1 ' i ntent i en des ambossadeurs 
Le,;; réunions avec I es Ministres des Affaires étrangères des 
associés, prévue~ par le Conseil européen, s.i tiendront sous 
for-me ae ,sess i orns d' un Conse i I spéc i a I avec I es pays assoc tés 






- Dans des cüs appropriés, les pays associés s.aront invités, par un 
mécanisme arrêté de commun accord, d se rai I ier publ 1guement et 
~1 10 i nt.§.!!,!!!nt à des déc I arat ions de 1, Uni on européenne concernant 
tel ou tel SUJet. 
- Lor-sque cer-ta i nes démarches sont 
associés pourraient être invités 
Les. pass associias pourraient, 
effectuées par I a Tro ï kü, 1 es pa!:jS 
d les appuyer. 
le cas échéant, être invités d 
s' ~~ er __ con 10 i ntement à I a ~li sei en oeuvre ci' actions communes. 
- La coopération avec les pa~s associés dans les organisations 
i!J..ternatJJ:.!JO I es, ainsi qu' civ ant et pendant I es conférences 
internaticnales, devrait ~tre intensifiée. Chaque fois qu'il y aura 
1 t 12u, t I s seront in,; i tès d cClordonner I eur pos i t Ion avec l'Union 
eL1r-opèerne. 
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Sl] .... ft-YC!:;!.g.2§.lfl'' i e 
Les Ministres ont eu un 6change de vues approfondi sur la situation 
dans 1' e.x:-'(ougus 1 ,J•J i e La di scL1ss ion a permis de dégager I es 
conciusions ~u1uantes 
- 1 ' FI 1 ~"' f ,, 1 i r~ i t.P fip 1 ' nr.r:nrri , nt.Pr11 Pnt 1 1 P 1 Pr mnr:,; rl Wn:o:h i ngt.nn Pt. 
espère que les n&gociations de Vienne déboucheront rapidement sur 
un résultat. 
- Ces negoclations menées sous l'égide des Etats Unis sont 
complémentaires des efforts de l'Union m~me si de nouveaux efforts 
seront nècessaires pour parvenir d u~e soiution globale de la crise 
dans l'ex-Yougoslavie. Ces efforts devraient ~tre fondés sur les 
résultats et les objectifs du plan d'action de !' UE qui constitue 
le seul cadre existant pour un réglement global. 
- Une solution au conflit ne pou~rc ~tre trouvée qu'avec l'accord de 
toutes les parties, w compris la partie serbe. La contribution de 
la Russie d ce processus est particul iérement importante d cet 
égard. 
- ~UE continuera d assumer ses responsabilités et la possibilité de 
convoquer une r6union trilatèrale de haut niveau avec les Etats 
Unis et le Russie a été évoquéa dans ce contexte. 
- ~EU engage les ~usulmans et les croates de Bosnie d respecter le 
cessez-le-feu conclu le 23 février 
- Une mission d' enqu~te de la Troika, assistée d'experts techniques, 
sera enuo~èe sous peu d Mostar. 
h) Russie,_~.'._Llkraim3, Kazakhstan_ arrangements bi I otéroux - produits 
sr acier. 
Le Conseil a chargé le COREPER de poursuivre la recherche d'un 
accord sur le mandat d donner d la Commission ~our négocier des 
accords b i 1,Jtéraux avec I a Russie, I' Ukra i r,e et I e Kazakhstan 
relatives d des importations de certains produits sidérurgiques CECA. 
i ) Bosn i e-H'=!:zègou_jJJ_e Achemi ne~1ent de l'ai de communautaire 
Le Conseil a jécidé de proroger l'action commune Jusqu'au 
30 saptembre 1994; il a décidé de procéder· rapidement dune nouvel !e 
apprèciatior des priarités pour l'octroi des aides dans le cadre de 
cett,2 act i an commune. Le COREPEP a été chargé de poursui ure l'examen 
des questions en suspens (clé de répartition, modalités de gestion) 
pour I a pc1't de 1' action commune re I e~· ant d' un fi ncmc1ament par 11,;1s 
Etat:;;. membre$ 
Jl..f!!,yen-Cb~~nt 
Considérant que les récents èJénements tragiques de Hebron, que 
l'Union europeenne a déjd condamnés, ne devraient pas interrompre le 
processus de paix au Mowen-Orient, le Conseil de l'Union européenne: 
- encoL•rage I a C.§.Pr i se des négclc i at i ans du processus de paix entre 
toutes I ,;,::; parti,as et fait appel au Consei I de Sécurité pour qu' i 1 
adopte ra~idement une résolution d cet effet; 
- tout en sa I uant I es mesures du gouvernement i sralil I i en rli!cemment 
adoptées ~n vue d'assurer la sécurité des Palestiniens, rappel le 
q1u' IsraëJ ___ est r,asponsab i = d<a i o sécurité et de I a protection de 
tous les habitants des T.O.; 
- fait appel aux parties pour qu'elles discutent les 
sécur i tè_des Pa_l est in i ens, 8 coropr 1 s ce 1 1 es posées 
implantctions, et qu'ei les se mettent d'accord sur 
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- soutient !a mise en place, par le Conseil de Sécurité, d'une 
!,!!_J~:.:,,H 1,.;'= _j_!..! l,,wr 1u l_i L.•riu 11,,! Jur ,~ 1 '=:. T. 0. Ù I u~UI,,! 1 11,,! l I Uri i uri wur ·up~Wfll 11,,! 
se déclore pr,te J participer. 
kl Chine •J~~~d,~ Sir Leon BRITTAN 
Sir· Leon BRITTAN a informé I e Cense i I des résu i tats de sa missi on 
en Chi ne ( v c i r pu i nt I, 7). 
l..LJ!..i vers 
Sous poirts "Divers" le Consei 1 "Affaires gé,;érales" a arrêt&i l1a1s 
points suivants 
Soud(m emt.'.~~j~ 
Le Cense i I a déci dé d' imposer· au Soudan un embargo sur I es armes, 
les munitions et les équipem~nts mil itair~s. 
Ukraine 
Sui te eux conc l 1Js ions du Cense i i du 7 février 1994, 1 e Cense i I a 
approuvé des Jirectives révi$ées aevant permettre d la Commission de 
po,_,rsu ivre I es néqoc i at ions avec l'Ukraine en vL1e de l ,::i coric I us ion 
d'un accord de partenariat et de coopération. 
Relations avgc les paus de la CEI autres gue la Russie et l'Ukraine 
Le Conseil, ayant déjd adopté des directives revisees pour la 
négociation d'accords de parténartat et de coopération avec la Russie 
(8 novembre 1993) et l'Ukraine, a approuvé également certaines 
orientations visant d l'accélération de la mise en place de relations 
contractuel les auec les autres Réoubl iques de la CE! 
L.__ CON5E !Lj D ASSOCIATI_o_r_·1 __ H_Ot·lGRIE-POLOGNE ( BRUXELLES, 7 MARS) 
Les prem i er-·s Con se i I s d' as soc 1 cit ton entre 1' UE et respectivement I a 
Hongrie Et la Pologne, consécutifs d l'entrée en uigueur des accords 
de c,~s deLx p,Jys I e l. 2. 1994, se sont tenus ! e 7 mars d Bruxe 1 1 es en 
marg,~ du • '.:1Jns.a i 1 "Aff ai r.is géné!-a I es". Chaclme des réun Ions a duré 
environ une heure La déljgation hongroise était conduite par 
M. J[SZENS,K\', Ministre des Affaires étrangères, assisté de M. JUHASZ, 
SecrètairE d'Etat au Ministère des Relations économiques 
internationales. La délégation polonaise était conduite par 
M. OLECHOl.<:su, Ministre des Affaires étrangGlres. Côté UE, 1 a 
présidence 1at,:;i i t ,Jssurèe par M PANGALOS, 1 a Comm I ss ion étant 
reprèsentee par Sir Leon BRITTAN et M. van den BROEK. La BEI était 
également reprèsentèe 
les deux Conse i I s d' assoc i aj; ion ont adopté I eurs règ I ements 
i ntér t eLw". ainsi que 1 .as règ I ements intérieurs des Comités 
d' assoc i at.i.9.!:), org,Jnes qui ve i 1 1 eront au bon fonct i onnernent des 
accords et ussureront la continuité entre les réunions des Conseils 
d'associat1cn. Il est entendu que ces derniers se réuniront une fois 
par an à I:.:r,;;,e 1 1 es. II n'a pas été poss i b I e de donner sot i sfact ion d 
le demandw hongroise et polonaise de mettre également en place des 
Corn i tès d' ,Js ~;o..:; i at i •)n pour I e ~s~I ogue po I i tique permanent. 
Chacun de~ Conseils d'association o adopté un document substantiel 
de "conc I us, •Jns" dons I equ1a11 1 1 est sou I igné que catte prem1 ère 
réunion, aL ·deld de sa signification symbolique, constitue aussi un 
pas uar; I' 2~heston future des deux paws d l'UE Las conclusions 
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re I ètJE!nt ég,) 1 ement I e déve I oppe~lsmt cons i dér,::ib I e des échonges entre 
1 es deux P•J!dS et I o Communauté, occompagné d' une tendance à un 
certo in 9é:S,!~~!:!.!·e ou détriment ae I a Hongr 1 e et de i ,;1 PiJ I ogne. Le 
~:::.9.eerocherr:enJ des législations est présenté comme une tâche 
prioritaire L' i mp()rtance du déve i oppement de I' infrastructure, !:I 
cc,mpr· i s avec I e concours du programme PHARE, est éga I ement sou I ignée. 
Le$ pr in,: i paL<x é I éments de ces cane I us i ans ont "té commentés dans 
I' i nter·ver,t i Qn du Ministre grec au nom de l'UE ainsi que dans ce 1 1 e 
de Sir Leon BRITTAN. Le Ministre polonais a proposè pour son pa1:1s une 
formu 1 e d' ''.;!.dhès ion partie 1 i e" par I i::; participation aux pi I i ers 2 et 
3 du Trcit~ sut· l'UE. Corrmentant notamment le déficit croissant de 
l0:1urs pa!:!s respectifs dons leurs échang.:is avec l'UE, les orateurs 
hongrais et po I on,J i s ont demandé un me i 1 1 eur accès aux marchés de 
i' UE pour leurs exportations agricoles. Le Ministre polonais s'est 
p I ai ;1t d1as "mesur.a~ pr·otect i onn 1 stes" de 1' UE et a souha i tli qu-i 1' on 
i:;rép(Jre 1' i 11tégrot ion de 1 ' agr i CLI I ture po I ana i se r.'l ce 1 1 e de 1 a 
Communauté. 
Au cours d'une conférence de presse M. OLECHOWSKI a déclaré que le 
gouvernement po I on,J i s déci dér-a I a s&amo i ne prochaine dL1 dépôt d' une 
demande d'adhésion. Le gouvernement hongrois o déjà annoncé une tel le 
démarche pour le mois d'avril 
:L._ CONSEIL __ "MARCHE: Ir'HERIEUR" ( BRUXELLES, 10 MARS l 
Le Conse i 1 "Marché intérieur" ci traité I es points sui vonts 
o l [:Jncticnn!!ment du mar.::,hé intér:ieur 
M. UAt~t'II d' ARCHIRAFI a exposé I a ;;.;m..;..i .:;.s.::;.e--=e~n-.::.o.::;.e.:;.u..;..v"-r=e du Programme 
~tratég i gL'.§., en sou I i gnant I es mesures présentées Jusqu' à 
maintenant 
- 1 a commun i coti on sL1r 
procédures d'urgences 
les consoMnoteurs); 
1 a ~~opérot ion odmi ni strot ive et 
(cos présentant des problèmes sérieux 
les 
pour 
- 1 a gest i 011 de I a reconno i ssancli! mutue 1 1 e des rég I es nat i ana I es non 
harmon i sée:s, 
- I' informot ion mutL<e 1 1 e entre [tots membres et entre ceux-ci et 
Commissior sur les mesures nationales d'exception à 
reconnaissance mutuel Je; 
la 
la 
- codification constitutive pour le renforcem-int de la transparence 
du droit c;.!~mmunouta i r·e. 
Sur ces points, le Conseil a procédé à un débat et sur demande de 
!a délégation danoise, i I o obordli la question de la suppression des 
entr<~.§f.bn igue§_ 
Le Cons~il a également pris note d'une communication orale de la 
Commissior, cc;ur l'état d'ovoncemE!nt des tro,1aux relatifs aux réseaux 
transeuropée!î§. 
b) t:hJrchon.9J..:ses de r;ontrefa•;QD_ 
Le Conse i I a m,Jrqué son accord po I i tique sur I e contenu du 
réglement fixant d,?s mesures .an ,.1ui;a d'interdire la misi. en protigue, 
1 • ~~.i.E.!î et I e trons i t des marchandises de contrefaçon. II o 
reconnu I' ,~t i I i té de i' or i entot 1 on de I a Commission de protéger I a 
fabrication communautaire contre la contrefaçon et le piratage. 
Il n'a, par contre, pas été en mesure de prendre une décision en 
raison d'un conflit de compétence avec la Commission concernant la 
gestion de la pal itiqu~ commerciale. 
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Le Cor,se • i :;/ est èga I ement penché sur I es dossiers "Nouc)eaux 
ol im1~nts '=:~ nou 1.Jeaux ingdidJ_ents al imertaires", "Produits de 
~truct i ~" et "S,;icur i té des a~~tc,bus (ceintures)". 
Enfin, i i ,J adopt,~ sous point "A" 1 es doss, e.rs portart sur . 
-- i es appcre i I s 1o1t :s,:istèmes de protection destinés à être t.:t i 1 i sés en 
otmosphèrE:~~2..:• 1 b I es (Direct 1 ve ATE>< ); 
- 1 a prccédure d' i nformat!:j ion dans : e domo i ne dEs normes et 
req .1 em.irta,:~ ions l_echn igues; 
- 1 es adf!J..1 ifs _a I i men ta ires m.1tres que \ es cc I orants E!t I es 
édulcorcn1::;;; 
- i es ~~!J_ts d·' e~tract ion ut i I i sés dans I a fabrication dss denrées 
a I i rr.ento i r,Js et dia I eurs ingrédients. 
~ DECLF:RFiJIONS PESC 
Les dél~gotions auront déjà reçJ !es textes des déclarations sur 
- ~ MOYEf'1-Ci!3IEMT ( (3 mars J; 
- .L,_9dhés i2,!: __ du kAZr1KHSTAN au TNF' CS mars) 
L._ F'REi)l5I_!2t'lS 
Les po 1 nts sui v,Jnts figurent ou pro 1st de 1' ordre du 1our de I a 
réuni on du C<)nse i 1 ,JU cours de I ci semai ne prochaine 
Conse11 ''ffF!jIRES GENERALES" ( 15 __ mars) 
Parmi les points évoqués, figurent les suivants 
- El <Jrg i ssem-,nt poursui te des négociations avec 10:::1 Norvège et 
problèmes institutionnels ouvertsi 
- Ressources propres; 
- Discipline budgét<Jire 
III _ PARLE.MENT EUROF)EEN 
1. SESSIOf'I __ DE MAR!; I 
La session de mars a surtout été marquée par les travaux 
législatifs. A trois sessions avant la fin de la législature, des 
efforts très importants ont été réalisés pour traiter un maximum de 
rapports, et ces efforts ont été couronnés de succès. Les débats 
pol ittques du mercredi, par contre, avaient pratiquement tous un 
profil relativement bas, dO à la surcharge. 
Le Prés i c:12nt de I a Répub I i q,_,e tchèque, M. l)ACLAIJ HAIJEL, a prononcé 
en séance solennel le un discours très applaudi. Soulignant le besoin 
de plus d identité européenne, allant de pair avec plus de 
resp(msob i I i té, i I a qua I if i e 1' Uni on européenne comme moyen 
pacifique ce répartition des places dans le bateau dans lequel nous 
nous trouvons tous, malgré les nombreuses diversitès. Son pays est 
prêt d cbcndonner une partie de sa souveraineté au profit d'une 
souveraineté europ,enne et demandera donc l'adhésion à un moment 
encore d décider. 
En ce qu 1 concern,a 1' é I arg i sse~1ent, 1 e Cense i 1 (M. PAPOULIAS) et I a 
Commissior '.M. VAi'! DEN BROEK) ont fait des d.f.iclarations sur l'état 
des négociations. Deux questions rastent d régler Norvège et la 
pêche, et le nombre de voix pour la minorité de blocage au Conseil 
Les parlementaires ont transmis trois messages clairs 1i faut 
réformer 1' a,-t i c I e 1~ ( donnant un rô I e au Par I ement ); 1 e Par I ermant ~ 
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donni.ara F.92 ___ ~.QE°.!_M i s conforme ~~ i I e Consra i i déci de en t av ewr d' une 
minorité dE b!oc~ge d 23 voixi les délais son~ extrjmement courts en 
raison des ~lection~. 
Sur de~arde du Parlement, ie Conse1I et la Ccmmiss1on ont fait des 
décl(Jr(Jtions sur i.:i situat1cm __ en Bosnie. M. PAPOULIAS a sal1.Jé :e 
retour à I a 1,1 i e nc,rma: e à Sar.:iJe:.,1 o ainsi que l'accord intervenu entre 
1 es Croates et I e:.s ML1su I mc:ns, 1 i a sou i igné I a nécessité de rendre 
sOres les zones de Mostar, de Uittez et de MeglaJ et il s'est 
félicité de I' èuolution de la Eituaticn d l'aéroport de Tuzla. Par 
ai I leurs, t I a regretté la poursuite des hosti I ttès d Bihac. Il s'est 
félicité du raie JCUé par l'Urion européenne, tout en soulignant 
1 ' i mportar,cE de I a r:,onsu: tat i ori ,1.., ec I es Etats-Unis ainsi que du rô I e 
de ia Russie dans la région Il a également lancé ~n appel visant d 
appLt!:Jer I G F.ORPRONU ,;m f mi eur de I a paix 
M. lJAN [iEH BROEK ,J partagé l'espoir exprimé par I a présidence quant 
au dénoue mi.nt de i r:. si t..uat ion en Bosnie. Les que I qu!i!S intervenants 
dans la discussl~n ont soit regretté ie rôle effacé de l'Union 
e1Jropéenns dons 1 ,J rég Ion, soit estimé qu' i ! fa 1 1 ait app I i quer I a 
méthode de la menace contre les Serbes, qui s'est avérée payante à 
Sarajevo, également dans les autres vil les assiégées et ils ont 
demandé un r!;mf:ircemsnt des forces sur p I ace. 
Quant d l'embargo grec contl"e I' ex-Républ igue yougoslave de 
Macédoine (!~YROM ), M. PAPOULIAS, en sa qua I i té de Ministre des 
Affaires étrangères de la Grèce, a informé le Parlement du contexte 
de cet embargo appliqué depuis le 16 févr 1er de cette année. 
M. VAN DEN BROEK a rappelé que ia Commission avait exprimé son 
inquiétude ,w gow•Jernement grec concernant I a prise de mesures 
unilatérales qui est en opposition avec le droit c~mmunautaire. Il a 
exprimé le s:ouhait d'une évaluation de ia situation permettant à 
ent,.:uner L'n pr·ocessl.Js de norma I i sati on pour ainsi év i ter l iiiis ri sqi..,es 
de d6stabil isatton dans la région 
Lor·s de l ,J di SCI.J'.SS 1 on, M. WOL "ïJER a regretté I es mesures grecques 
et a lancé 1.Jn appel aux deux côtés de reprendre les négociations. En 
revanche, d'autres intervenants ont adopté une attitude tris critique 
à 1' ég::ird du gou11 ernement grec dont I a dèc i si on est qua I if i ée de 
gifle pour la légalité (LANGER) ou d'acte t~pique d'agression 
( OOSTLANDEFsl J qu 1 m1;mace I a paix ( BERTH1S) et qui ri di eu I i se I' Uni on 
européenne : PACK). En revanche, .Jn groupe de par I em,mta i r!ils gr!ilcs a 
plaidé en faveur des mesures du gouvernement grec, en des termes 
souvent passionnels CPAPOUTSIS, DESMAZOGLOU, ALAlJANOS, NIANIAS). M. 
EPHREMIDIS était le seul parlementaire grec d demander la levée 
immédiate dE l'embargo et la reprise de négociations directes. 
Dans ur débat éq1J i I i bré, 1 es fJl"oupes po I t tiques étaient unanimes d 
condamner 1~ massacre de Hebron et à inviter les deux parties 
conci;,rnées d continuer I es négs):: i ,::it ions de paix au Proche Orient 
Désarmement des colons, admission d'observateurs internationaux et 
présiance ac1:rue d12 1' Uni on ont été I es demandes pr i ne i pa I es citées 
aui pourrai~nt contribuer d empicher un!il aggravation d!i! la situation 
extr~mement fragile Le fait que le PPE att voté contre la résolution 
commune (118101: Sl est davantage dO au désaccord sur I' enuoi d'une 
délégation du Parlement sur place que sur le fond même. 
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La sit1..:at.Lon en Turquie a été débattue sous deu~; angles la levée 
d' i mrnL1n i té par I ementa i r,.;, et 1 ·· c1rrestat ion de 8 d(.put ès Kur·des, 1 es 
accusatiors d leur égard les rendant passibles de la peine ae mort, 
ét,.:i1t le volet principal de la discussion. La rèsolution commune, 
adoptée w la quasi unanimité (212 3: 2) demande au Conseil et d la 
Commisstor d' utii iser tous les moyens en leur pouvoir pour fa1~e 
pression sur le gouvernement turc afin que les dèput~s soient I ibérès 
et leur irrmunité parlementaire rétablie, et que le Conseil et la 
Commission appliquent d la Turquie les m~mes principes concernant ie 
respect des droits de l'homme que ceux appl iquès pour les accords de 
cooperation avec d'autres pays tiers Le second aspect du débat 
concernait la situation des chrètiens dans le kurdtstan (résolution 
PPE) 
Lors d' Ln débat omnibus sur la sècuritè et défense (rapports BALFE, 
PRAG. PEf'iDE]~S, POETTERING, FORD et HOLZFUSS ), Sir Leon BRITTAN o 
insisté sur la nécessité ci' une action coordonnée et d'un dialogue 
i ntens If i é U. S. A. -Uni on européEmne Gn mati ère de sécurité. II s' est 
fél 1cité d6 l'appui donné par 1~ Président CLINTON d la construction 
européenne et d la stabilisation que cette construction induit sur le 
continent europèen. Il a plaidé pour une application pleine des 
Trottés, y compris une participation très large du Parlement d 
I' élaboraticn de la PESC. La Com~ission compte présenter une analyse 
claire des obJeClifs d poursuivre dans le cadre de la réforme des 
Tra i ·t.iâs en 1'.336 
Travaux des commissions 
l)o ici I es p,:i i nt.; 1 es p I us ; mportants qui seront tra i tès par I es 
commissions parlementaires 
Aff ai r·es ètr.!::!,ngères et sieur i té 
- Elargissem~nt (échanges de vues); 
- Dro 1 t d' i nten•ent ion humanitaire ( échanges de vues, rapp. BERTENS ); 
- Tri bLir,a 1 1 nternat i ona i pour ! e~. cri mes de guerre ( échanges de vues, 
rapp. LFNGER); 
- Rétabl issEment de la charia (échanges de vues, rapp. SCHMID), 
- Coopér,:it i en entri. Communauté eit pays Amérique I at i ne en mati ère de 
sécur·itÉ et de déf.inse (échanges de VUlilS, rapp. PONS GRAU); 
- Financement de I a PESC (èchangeis de vues, rapp. t1cMILLAN -SCOTT; 
Sous-comm i ss_j_ on si::.;âC=-'=-Jr:.....:..i ..::.t.::é--"ec;;t.c.....:d:.;:é:..:~::wmement 
- Europear Union common secur·tw and deflilnce 
relations between EU, WEU and NATO Ceixchange 
pol icy and future 
of views with Mr 
LEf~OY, 1-ie,:Jd of Pol iticai Affairs, NATO); 
- Community coop~ration wit~ the countr1es of Latin America in the 
fie Id of secur i t\;:I and defenca ( exc,,onge of v i ews on Mr. PONS GRAU' s 
report); 
Re !..9._~ éc.!~nom Igues extér i eur§_§!. 
- Echange d12 vues (Jvec Sit' Leon BRITTAN sur I es programmes PHARE et 
mers; 
- C[[/Ind.; accord de coopérat i Cl'"! ( vote d'un r-apport de M LEMMER ); 
- Uruguay-Rcund (vote d'un rapport de M. STAUROU); 
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GATT 1·~nu1ronnement et aspects institutionnels de son exécution 
( tJote d·' 1.in rapport d.;i ;1. SPENCER), 
- Si tL1at ion 12n Amérique centra I e ( exaMen d'un rapport de Mme JUNKER), 
- EtJaluation de l'aide occidentale d la CEI (examen d'un rapport de 
Mmia RANDZIO-PLATH ); 
- CE[/IJ 1 èt-f'l,m accord coopération èconom 1 que ( examen d' un rapport 
de M. VISSER J; 
DétJe I opperrent~ç_oopérat ion 
Rencontre ,JtJec Mme RUHAl"lYA, Solidarité des Femmes, Zaïre, 
- Accord de coopér·at ion entre CEE et '(émen ( prépar. d' un rapport 
M. f<OSTCPOULOS ) ; 
- PUD Asie et Amérique l~tlne (examen d'un rapport de 
Mmia MIRFND11 DE LAGE); 
- Conférence CNUED de Rio - Aspects du déuel oppement (examen d·' un 
rapport d-. M. EWIHG); 
- Processus de transition démocratique dans certains pa~s de 
l'Afrique de l'Ouii!st (examen d'un rappor·t de M. KELLETT-BOWMANl, 
Situation des pe1·sonnes âgées dans I es PIJD ( examen d'un rapport de 
M. ANDREW~; ) ; 
Pol itiqLe de dèueloppement de la Communauté dans la région 
méd i terranlfaenne ( prépar d'un r-Jpport de M. ARBELOA MURU). 
IV. COMITE QES RE§.IONS 
l. SESSION __ C0~1STI TUTI VE ( S-10 t1ARS ) 
Lors de sa session constitutive, le Comité des régions a élu d sa 
présidence M. Jacques BLANC, pr·és i dent du Conse i I régi ona I du 
Languedoc-Ro1.1ss i 1 1 on et à sa ~' i ce-prés i denc..i M. Pasqua I MARAGALL, 
Maire de E~rcelone Il a décidé que son Bureau se composera du 
président et de 28 membr.s; les cinq pa\:JS les plus peuplés (D, E, F, 
I, UK) di SFoseront chacun de trci i s membres, 1 es sept aL:tres pays de 
deux mernbr es . 
Le Bureau a chcrgè un groupe r~stretnt d'examiner l'avant-projet de 
règ l iament i rtèr i eur. 
A un stade ultérieur des commissions seront constituées selon les 
règles ciéfirles dans ce règlement. 
A l'occasion de l'entrée en fonction du CoMité régional, MM. 
KLEP3CH ( pour I e PE), M. TSOHATOPOULOS ( pour I e Con se i 1 ) et I e 
Président DELORS ont prononcé des al locutions dans lesquelles ils ont 
soul igné l'importance du rôle que celui-ci est appelé d Jouer dans le 
rapprochement entre les institutions européennes et les citoyens. 
Les prcc~aines sessicns pléni-res sont prévues les 6 et 7 auril et 
pour la deuxième moitié du mois de mai 
D.F. WILLIAMSW, SECRETAIRE GENŒAL 
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